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V~CTOR SANTIUSTE-FRANCISCO GÓMEZ DE VELASCO, Didáctica de la Filosofía. 
Teoría. Métodos. Programas. Evaluaciótz, Narcea S.A. de Ediciones, 
Madrid 1984, 190 pp. 
Aquesta obra compren una petita «Presentación», vuit capítols i un 
«Epíiogo». A l'esmentada presentació, els autors defensen «un lugar para la filo- 
sofía en el mundo de hoy, en el mundo de los adolescentes ... [ i ] ... para la filoso- 
fía en las E.E.M.M.D. Aquesta part, els mateixos autors la resumeixen així: 
La filosofía debe cumplir la importantísima misión de estimular en el 
alumno una reflexión acerca de sí mismo, de su mundo, y de los paradigmas 
científicos ... potenciar una capacidad de análisis y critica de las informaciones 
... y lograr una visión integradora del panorama excesivamente especializado de 
otras disciplinas. 
Segueixen tres capítols de pura teoria -«La filosofía hoy», «La función edu- 
cativa y sus elementos», «El lugar de la filosofía en el Bachillerato»- acompan- 
yats d'una bibliografia de valor molt desigual. En el primer dels esmentats, es 
delimiten els objectius de l'ensenyament filosofic: 
a) La filosofía no debe reducirse a su historia; b) no debe reducirse a una 
doctrina particular ... debe pasar revista a las posibilidades de pensamiento que 
abren unas u otras doctrinas o teorías; c) debe combatir el aparejo escolástico, 
que separa de la realidad o la enmascara en ideología. El principio y justifica- 
ción de este enfoque ... es la investigación y el desarrollo de los contenidos ... en 
función de las necesidades objetivas de los adolescentes. 
Després de la part tebnca vénen cinc capítols -«Los cuestionarios y los pro- 
gramas», «La enseñanza de la filosofía», «Aspectos didácticos 1, II»,  
«Instrumentos didácticow, «Evaluación». 
Es parteix de la base que hi ha un programa comú assenyalat pel «Minis- 
terio» que com bé diuen «es muy pesado y ... es preciso aligerar». L'esmentat 
programa podna estructurar-se seguint les celebres preguntes kantianes. Pel que 
fa referencia als metodes, els enumeren gairebé tots sense fer-ne cap valoració ni 
explicitar quin d'ells és el més adequat per a l'ensenyament de la Filosofia a les 
EM. A l'últim parhgraf del capítol cinquk «Enseñanza de lenguajes» se'ns re- 
niarca que «El único método para Adorno de aprendizaje de los términos filosó- 
ficos consiste en leer filosofía)). En el capítol següent ens assabentem que són 
tres els aspectes didhctics aideologista (pasividad de los alumnos), psicologista 
(actividad de los alumnos), positivista (contraria a la metafísica))), aquests tres 
són titllats de posicions extremes, tot i reconeixent que en ells es donen uns plan- 
tejaments que no tenen perquk ser excloents. L'objectiu bhsic de la filosofia en el 
Batxillerat sernbla que és «enseñar a pensar», que a la vegada podria dividir-se 
en «capacidad de comprensión general de cualquier información, rigor y preci- 
sión en el análisis de la misma, actitud crítica y ponderada)). Tenint en compte 
que els processos mentals dels alumnes són «captación, análisis de elementos y 
relación», l'ensenyament s'ha d'acomodar a ells en els tres moments de ainfor- 
riiación, análisis consecuentes, conclusiones». El capítol acaba proposant una or- 
denació dels programes oficials de BUP i COU. El capítol setk enumera els ins- 
truments didhctics: «La lección, el programa, la disertación», sense oblidar 
l'hermenkutica i el comentari de textos. Hi trobem a faltar una valoració adequa- 
da dels instrurilents i la manca dels nous mitjans, com poden ser les diapositives, 
el vídeo i l'ordinador. Sobretot pel que fa als programes de lbgica simbblica. 
L'últim capítol tracta de l'avaluació. Aquí se'ns parla del projecte, de la recolli- 
da de dades i de l'anhlisi d'aquestes, d'acord amb el que s'ha exposat en el pro- 
jecte, per acabar proposant nombrosos models de proves tant objectives com 
d'assaig. Al «Epfiogo» els autors es queixen dels corrents que segueixen un ex- 
cés de metologia, ja que en ells es corre el perill de desvirtuar els continguts fi- 
losbfics, «Es menester conservar el rigor en el estudio y manejo del vocabulario 
y conceptos filosóficos sin perjuicio de hacerlos compatibles con su valor forma- 
tivo». Per més que no estiguem d'acord amb el que es proposa en la totalitat de 
l'obra, cal reconkixer el mkrit dels autors per la reflexió duta a terme sobre 
didhctica de la filosofia, que és molt urgent i necessiria sobretot en el nostre 
ternps, marcat per profundes transfonnacions. Si cal fer alguna critica és l'excés 
de teorig en una materia que creiem que és eminentment practica. Els qui portem 
ja molts anys davant dels joves alumnes pensem que no és gens facil l'ensenya- 
nient d'uria assignatura que no comprenen quina funcionalitat pot tenir per a ells. 
L'obra en conjunt pot ser d'utilitat per als professors que surten de la Facultat i 
que en arribar a 1'Institut confonen aquest amb el Departament de Filosofia del 
qual han sortit. 
C ~ ~ A R  TEJEDOR CAMPOMANES, Didáctica de  la filosofía. Perspectivas y 
materiales, SM Ediciones, Madrid, 1984, 115 pp. 
L'autor a la «Presentación» ja ens adverteix que la mescla de didhctica i filo- 
sofia pot ser explosiva. Potser es trobarh aquí massa filosofia i poca didhctica, o 
be a l'inrevés, pero el seu propbsit, com ja ho aclareix el subtítol, és el d'oferir 
«Perspectivas y materiales)), conscient que n'hi poden haver d'altres. Els dos pri- 
mers -«La filosofía y el filosofar»; «La enseñanza de la filosofía»- són molt més 
teorics que la resta -«Programación», «Metodología», «Evaluación». Ens diu 
que «qué es filosofía no es una pregunta inocente», per aixo el1 partir2 de «cómo 
lo hacemos al filosofar ... El filosofar parece una actitud natural, radical, ongi- 
nal, no exclusiva precisamente de los llamados filósofos, sino común a todos los 
hombres». Així doncs, el filosofar és una actitud que sorgeix de l'expenencia, 
pero es converteix en una pregunta que desemboca en la crítica. Filosofar és tam- 
bé preguntar-se pel sentit de la totalitat. «No hay un filosofar intemporal, ni una 
filosofia eterna. Se filosofa desde el momento presente y por ello mismo el filo- 
sofar permite superarlo y trascenderlo, aunque siempre de un modo pro\iisional». 
Quan empren «La enseñanza de la filosofia)) es reafirma en la idea exposada an- 
teriorment: «Enseñar filosofía es ... enseñar a preguntar y a preguntarse filosófi- 
camente ... educar en la creatividad)). Convé que el profesor s2piga «suscitar las 
preguntas callándose las propias respuestas» i cal que sigui creible, atractiu, re- 
vestit d'autontat i sobretot motivador de l'alumne. 
En la part dedicada a la «Programación» se'ns esmenten els diversos nivells 
-«macroprogramación; microprograrnación»- i també els objectius, tot utilit- 
zant la taxonomia de Bloom. Pel nostre autor els objectius generals són tres: 
« 1. Adquisición de conocimientos instrumentales. 2. Reflexionar filosóficamen- 
te. 3. Modificación de la conducta». Aquest tercer es concreta en «modificación 
de actitudes y hábitos» i «adquisición global del hombre y de la realidad». 
De fet, i tal com ja ho reconeix, els programes del «Ministerio» ofereixen di- 
verses opcions: a tercer curs de Batxillerat, els problemes filosofics bhsics; i 
a COU poden tractar-se els autors amb llurs problem2tiques o tractar aquells te- 
mes que en cada epoca han tingut més acceptació (Filosofia antiga: el problema 
del cosmos. Filosofia medieval: Déu. Filosofia moderna: el coneixement). 
Pel que fa a la Metodologia, s'inclina per «un método activo ... participativo 
y creativo». Després d'un acurat estudi del metode socratic, parla de les diverses 
activitats a portar a t e m e  per part dels alumnes tot assignant un paper molt im- 
portant al comentan de textos. D'aquest darrer ens dóna una teoria bastant com- 
pleta que abasta les Normes d'Oxford i una classificació de textos que poden ser 
motivadors per coneixer un autor, per aprofundir en un tema o bé per iniciar-se 
en l'estudi d'un autor. A l'últim capítol toca el tema de l'avaluació, primer en 
general, tot distingint entre «evaluación y calificación», i reconeix que «la efica- 
cia de la evaluación depende de que se programe o prepare adecuadamente». Tot 
seguit passa revista als diversos tipus de proves, per acabar concretant: «la eva- 
luación en filosofía» s'ha d'adaptar als objectius de la programació que abans 
ens ha indicat. 
Com a cloenda addueix una llarga citació de Gramsci extreta de la «Intro- 
ducción a la filosofía de la praxis». La resumim en unes línies de la mateixa cita- 
ció: «llevar a la masa de hombres a pensar coherentemente y de modo unitario el 
presente real y efectivo es un hecho mucho más importante y original que el des- 
cubrimiento por parte de un genio filosófico de una nueva verdad que se convier- 
te en patrimonio exclusivo de pequeños grupos intelectuales». 
En general és molt menys teorica aquesta obra que l'anterior, si bé és veritat 
que té una primera part que ho és bastant, pero creiem que la part practica pot 
ajudar molt a tots aquells que tenim la difícil tasca d'ensenyar filosofia al 
Batxillerat. La seva lectura resulta facil i agradable i aporta un xic de llum a la 
didhctica de la filosofia. 
LUIS J I M ~ N E Z  MORENO, ((Didáctica-filosofía-formación)) en Diálogo filosófico, 
sept. 1989, Encuentro, Madrid. 
Com assenyala l'autor, entre els professors d'EM sempre sorgeix la pregun- 
ta «¿,QuS pretendemos con la filosofía, instruir o formar?». Sbcrates tnai no va 
escriure cap tractat de filosofia, pero desperti entre els seus deixebles una actitud 
especial, i ja coneixem la dita de Kant «No se aprende filosofía, sino que se 
aprende a filosofar)). Plató en els seus dihlegs es proposa la formació dels seus 
alumnes, com diu Jaeger: «Platón fue el primero que consideró la esencia de la 
filosofía en su relación con la educación de un nuevo tipo de,hombre». Tot pas- 
sant revista a Eutidem, República i a la Carta VI1 conclou: «Este es el estado de 
ánimo en que vive este hombre: se entrega, sin duda, a sus actividades ordina- 
rias, pero en todo y siempre, se conforma con la filosofía, este género de vida 
que le confiere, junto con la sobriedad, una inteligencia pronta y una memoria te- 
naz, así como la capacidad de razonar)). Es pot adduir en aquest sentit també la 
Carta a Merieceu d'Epicur, on es llegeix que l'activitat filosbfica no és altra que 
«cuidar de la salud del alma)). També en el temps de la Gran Revolució, «Le phi- 
losophen 6s aquel1 per a qui «El saber era la posibilidad de actuar acertadamente, 
sabiendo actuar, ordenar y interrelacionar los diferentes saberes cultivados», i 
afegeix tot seguit que «se sirva de una actitud y actividad filosófica)). Si bé és 
cert que és molt difícil comunicar als altres els problemes filosofics, no ho és pas 
tant el «contribuir a que surja (tal problema), a que se despierte para que aparez- 
ca apremiante con la emoción del descubrimiento, siempre inacabado, debiendo 
ir también acompañado de libertad y crítica, de espontaneidad y creatividad)). 
Cal que el filosofar compti més que la mera erudició en filosofia, com ja apunta 
la citació abans aportada que diu que el problema filosbfic no és comunicable 
pero pot fer-lo apareixer. A la divisió dels sabers proposada per Aristbtil podem 
atribuir a la formació filosbfica el saber observar, el saber actuar i el saber cons- 
truir. 
Durant la formació d'un ciutadh culte, per forca han de sorgir qüestions que 
no estan incloses en l'imbit estret d'una professió superespecilitzada. «Para la 
ciudadanía y para la cientificidad habrán de surgir cuestiones de conocimiento, 
gnoseológicas, epistémicas y metodológicas; cuestiones de realidad natural y 
cultural, físicas, ontológicas y preferentemente antropológicas, y también cues- 
tiones de valor de los objetos y de las acciones, en diferentes dimensiones, estéti- 
cas, éticas, religiosas y otras, para atender a lo cual, si surge, se hace preciso re- 
currir a la filosofía)). Així, doncs, cal que els qui ensenyem filosofia tinguem en 
compte el fet de formar rnés que el d'informar els nostres alurnnes. No serviria 
per a res la informació d'uns problemes molt llunyans en l'espai i el temps a la 
nostra jovenalla. Filosofia vol dir formació tal com ho han entes els grans mes- 
tres de tots els temps. 
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